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Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah menempati 
urutan pertama kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah 
dengan jumlah kumulatif sebanyak 5.875 kasus. 
Puskesmas Poncol adalah Puskesmas percontohan dengan 
cakupan (Layanan Komprehensif Berkesinambunyan) LKB 
terbaik. Pada upaya untuk mencapai program Three Zero 
HIV/AIDS Puskesmas Poncol bersama dengan KPA 
mendampingi organisasi Warga Peduli AIDS (WPA) untuk 
membantu penanggulangan HIV/AIDS di wilayah 
Kelurahan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan 
pelaksanaan program kerja WPA di wilayah kerja 
Puskesmas Poncol. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek utama pada 
penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih menggunakan 
teknik purposive sampling. Subjek triangulasi pada 
penelitian ini berjumlah 6 orang. Proses analisis data dalam 
penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dari hasil 
wawancara kemudian mereduksi data yang telah dihasilkan. 
Setelah itu, data disajikan dan disimpulkan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan pelaksanaan program kerja WPA di 
wilayah kerja Puskesmas Poncol belum berjalan dengan 
baik. Hal ini ditunjukkan dari 9 WPA yang di wilayah tersebut 
hanya ada 1 WPA yang aktif melaksanakan program kerja 
WPA. Hal ini karena tidak ada dana WPA, rendahnya 
dukungan dari Kelurahan, serta kurangnya koordinasi 
antara KPA dengan WPA. Sehingga faktor yang 
mempengaruhi tidak terlaksana program kerja WPA yaitu 
tidak terpenuhi komponen input, tidak terlaksana komponen 
proses dengan baik, rendahnya dukungan lingkungan, 
sehingga komponen output dan outcome tidak tercapai. 
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